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Necrologica
En el passat maig mori a Paris el geolec Juli Bergeron , nascut a
la mateixa ciutat en 1853. Essent president de la <cSociete G^.ologique
de France )) assisti a la Reunio Extraordinhria verificada a Barcelona
en 18th , contribuint al estudi de la estructura geologica de la nostra
terra, publicant en el Butlieti de la referida societat una Note surles
terrains paleozoiques des environs de Barcelone et coFuparaison
avec ceux de la Montaigne Noire (Languedoc) i en col-laboracio
amb el Dr. Almera , en les Memories de la Real Academia el treball 12
Aplicacion de la teoria de los mantos recubrientes al estwlio del
Macizo del Tibidabo de Barcelona.
Pau Choffat , geoleg suis , nascut a Porrentruy en 1849 , mori el
proppassat juny a Lisboa , on feia molts anys que havia establert sa
residencia per motius de salut . Li fou encarregada la comanda per el
Govern de la veina nacio del aixecament del mapa geologic de Portu-
gal. Tambe ha tingut relacio amb els treballs geologies de nostra re-
gio per haver - li enviat el Dr. Almera abundants fossils recollits en els
jaciments cretacics per Ilur classificacio.
l)escansin en la pan del Senyor aquests dos inclits col'laboradors
de la geologia piltria.
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